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ABSTRAK
STUDI KELAYAKAN PADA “DJs” RENTAL STUDIO MUSIK
penelitian ini berjudul “STUDI KELAYAKAN PADA “DJs” RENTAL STUDIO
MUSIK”. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan
usaha rental studio musik “DJs”. Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah bisnis jasa
rental studio musik  “DJs”rental studio musik. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis Payback Period, Profitability Index, Net Present Value, Internal Rate
of Return, dan Average Rate of Return.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat
kelayakan proyek UMKM persewaan studio musik DJ’s ini. Selain itu DJ’s juga mempunyai
kekuatan dalam hal peralatan yang berkelas tinggi. Ini merupakan nilai plus dari usaha
persewaan studio musik DJ’s. Kelemahan dalam UMKM ini yaitu dari tempat yang kurang
strategis, dan juga perlu bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga atau instansi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.
Dengan melihat kekuatan dan kelemahan, maka peluang ke depan untuk menjalankan
UMKM ini lebih maju, perlu berpindah tempat ke lokasi yang lebih strategis dan perlunya
penambahan tenaga kerja agar hasil kerja dan kinerja yang dihasilkan lebih maksimal.
Sehingga untuk tahun selanjutnya UMKM ini mampu memberi pelayanan yang lebih baik
dan pendapatan yang lebih baik pula.
